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ACT      Artemisinin‐based Combination Therapy 
AETD      Adult Equivalent Treatment Dose 
AL      Artemether‐Lumefantrine  
AMFm      Affordable Medicines Facility‐ malaria 
AMM      Autorisation de Mise sur le Marché (Marketing Authorisation) 
AMT      Artemisinin Monotherapies 
ASAQ      Artesunate‐Amodiaquine 
CHAI      Clinton Health Access Initiative 
CHW      Community Health Worker 
DAMM      Direction de l’Agence du Médicaments de Madagascar (National  
Medicines Agency of Madagascar) 
LSHTM      London School of Hygiene and Tropical Medicine 
nAT      Non‐Artemisinin Therapies 
OTC      Over the counter 
PNLP      Programme National de Lutte contre le Paludisme (National Malaria Control  
Programme) 
PSI      Population Services International 
RDT      Rapid Diagnostic Tests 
SALAMA    Centrale d’Achats de Médicaments Essentiels et Générique (Central Medical  
Store for Essential and Generic Medicines) 
SP      Sulfadoxine‐Pyrimethamine  























































































































































Accessible  10  9  7  3  2 
Semi‐Accessible  ‐  ‐  ‐  2  3 






















































































































































































































































































































































































































































































N=50  N=61 N=235 N=1387 N=492  N=30
All ACT  All  Median  38.1  0.0 38.9 50.0 0.0  50.0
IQR  25.0‐38.8  0.0‐0.0  25.0‐42.9  33.3‐50.0  0.0‐0.0  0.0‐100.0 
(n)  (107)  (82) (124) (14) (1478)  (30)
Tablet  Median  38.3  0.0 38.9 50.0 0.0  50.0
IQR  17.6‐38.8  0.0‐0.0  25.0‐42.9  33.3‐50.0  0.0‐0.0  0.0‐100.0 
(n)  (105)  (82) (124) (14) (1478)  (30)
Oral liquid  Median  38.1  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
IQR  38.1‐38.1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 






Median  38.1  0.0  38.9  50.0  0.0  50.0 
IQR  7.9‐38.6  0.0‐0.0  25.0‐42.9  33.3‐50.0  0.0‐0.0  0.0‐100.0 





All  Median  38.8  0.0  60.0  ‐  0.0  0.0 
IQR  38.1‐38.8  0.0‐0.0  60.0‐60.0  ‐  0.0‐0.0  0.0‐0.0 
(n)  (17)  (9)  (1)  ‐  (146)  (1) 
Tablet  Median  38.8  0.0  60.0  ‐  0.0  0.0 
IQR  38.8‐38.8  0.0‐0.0  60.0‐60.0  ‐  0.0‐0.0  0.0‐0.0 
(n)  (15)  (9)  (1)  ‐  (146)  (1) 
Oral liquid  Median  38.1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
IQR  38.1‐38.1 ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
(n)  (2)  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
AMT  All  Median  38.9  0.0 31.4 ‐ ‐  ‐
IQR  38.9‐38.9  0.0‐0.0  31.4‐31.4  ‐  ‐  ‐ 
(n)  (4)  (2) (1) ‐ ‐  ‐
Tablet  Median  ‐  0.0 ‐ ‐ ‐  ‐
IQR  ‐  0.0‐0.0  ‐  ‐  ‐  ‐ 
(n)  ‐  (1) ‐ ‐ ‐  ‐
Injectable  Median  38.9  0.0 31.4 ‐ ‐  ‐
IQR  38.9‐38.9 0.0‐0.0 31.4‐31.4 ‐ ‐  ‐
(n)  (4)  (1)  (1)  ‐  ‐  ‐ 
nAT  All  Median  38.2  66.7  66.7  66.7  7.7  66.7 
IQR  17.3‐62.3 28.6‐100.0 42.9‐112.1 50.0‐100.0 0.0‐35.1  66.7‐66.7
(n)  (274)  (113)  (705)  (1438)  (573)  (2) 
Tablet  Median  37.9  60.0  80.0  66.7  0.0  66.7 
IQR  14.3‐44.3 20.0‐66.7 42.9‐150.0 50.0‐100.0 0.0‐0.0  66.7‐66.7
(n)  (189)  (58)  (468)  (1436)  (377)  (2) 
Oral liquid  Median  39.2  31.4  50.0  ‐  ‐  ‐ 
IQR  38.0‐39.2 20.0‐42.9 37.3‐60.0 ‐ ‐  ‐
(n)  (12)  (2)  (17)  ‐  ‐  ‐ 
Injectable  Median  42.9  69.8  57.9  20.0  35.0  ‐ 
IQR  20.1‐81.8  40.0‐100.0  40.0‐81.8  20.0‐100.0  34.8‐35.8  ‐ 
























































































































































































































































































































Artemether‐Lumefantrine  480mg  Artemether WHO Model Formulary, 2008





















Artesunate‐Amodiaquine  600mg  Artesunate Manufacturer Guidelines
(Winthrop/Coarsucam – Sanofi Aventis) 
























Artesunate‐Mefloquine  600mg  Artesunate Manufacturer Guidelines
(Artequin Adult – Mepha) 


























































































































































































































































N=51  N=66 N=235 N=1386 N=493  N=40
All ACT  All  Median  5.54  0.02 0.08 0.09 0.00  0.05
IQR  3.40‐8.05 0.00‐0.09 0.07‐0.40 0.07‐0.19 0.00‐0.00  0.00‐0.09
(n)  (108)  (90) (126) (15) (1485)  (40)
Tablet  Median  5.55  0.02 0.08 0.09 0.00  0.05
IQR  3.40‐9.44 0.00‐0.09 0.07‐0.40 0.07‐0.19 0.00‐0.00  0.00‐0.09
(n)  (106)  (90) (126) (15) (1485)  (40)
Oral liquid  Median  5.18  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
IQR  5.18‐5.18 ‐ ‐ ‐ ‐  ‐






Median  6.36  0.06 0.08 0.09 0.00  0.05
IQR  5.54‐14.34  0.00‐0.09  0.07‐0.40  0.07‐0.19  0.00‐0.00  0.00‐0.07 





All  Median  3.40  0.00 2.78 ‐ 0.00  2.78
IQR  3.40‐5.18  0.00‐0.00  2.78‐2.78  ‐  0.00‐0.00  2.78‐2.78 
(n)  (17)  (10)  (1)  ‐  (146)  (1) 
Tablet  Median  3.40  0.00 2.78 ‐ 0.00  2.78
IQR  3.40‐3.40  0.00‐0.00  2.78‐2.78  ‐  0.00‐0.00  2.78‐2.78 
(n)  (15)  (10)  (1)  ‐  (146)  (1) 
Oral liquid  Median  5.18  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
IQR  5.18‐5.18  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
(n)  (2)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
AMT  All  Median  15.99  0.00 19.43 ‐ ‐  ‐
IQR  15.99‐15.99 0.00‐0.00 2.49‐19.43 ‐ ‐  ‐
(n)  (5)  (2)  (2)  ‐  ‐  ‐ 
Tablet  Median  ‐  0.00 2.49 ‐ ‐  ‐
IQR  ‐  0.00‐0.00 2.49‐2.49 ‐ ‐  ‐
(n)  ‐  (1)  (1)  ‐  ‐  ‐ 
Injectable  Median  15.99  0.00 19.43 ‐ ‐  ‐
IQR  15.99‐15.99  0.00‐0.00  19.43‐19.43  ‐  ‐  ‐ 
(n)  (5)  (1)  (1)  ‐  ‐  ‐ 
nAT  All  Median  3.69  3.74 0.62 0.21 1.75  0.42
IQR  0.21‐8.79 0.21‐5.15 0.17‐5.68 0.17‐0.21 0.00‐3.72  0.42‐0.42
(n)  (273)  (126)  (707)  (1440)  (575)  (3) 
Tablet  Median  0.43  0.21 0.21 0.21 0.00  0.42
IQR  0.19‐8.76 0.17‐0.23 0.12‐0.52 0.17‐0.21 0.00‐1.75  0.42‐0.42
(n)  (186)  (64)  (469)  (1438)  (375)  (3) 
Oral liquid  Median  5.05  1.79 2.51 ‐ ‐  ‐
IQR  5.05‐5.18 0.81‐2.78 1.39‐4.72 ‐ ‐  ‐
(n)  (12)  (2)  (17)  ‐  ‐  ‐ 
Injectable  Median  5.83  4.86 6.41 7.29 3.74  ‐
IQR  3.30‐9.18 3.89‐7.29 4.86‐7.58 4.86‐7.29 3.72‐7.54  ‐


































N=51  N=64  N=235  N=1386  N=493  N=40 
All ACT  All  Median  1.97  0.00  0.06  0.09  0.00  0.05 
IQR  0.90‐2.43  0.00‐0.04  0.03‐0.11  0.05‐0.09  0.00‐0.00  0.02‐0.09 
(n)  (107)  (87)  (126)  (15)  (1485)  (40) 
Tablet  Median  1.32  0.00  0.06  0.09  0.00  0.05 
IQR  0.68‐2.61  0.00‐0.04  0.03‐0.11  0.05‐0.09  0.00‐0.00  0.02‐0.09 
(n)  (105)  (87)  (126)  (15)  (1485)  (40) 
Oral liquid  Median  1.97  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
IQR  1.97‐1.97  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 






Median  2.22  0.00  0.06  0.09  0.00  0.05 
IQR  0.05‐4.81 0.00‐0.04 0.03‐0.11 0.05‐0.09 0.00‐0.00  0.02‐0.09





All  Median  1.32  0.00  1.67  ‐  0.00  0.00 
IQR  1.32‐1.97 0.00‐0.00 1.67‐1.67 ‐ 0.00‐0.00  0.00‐0.00
(n)  (17)  (9)  (1)  ‐  (146)  (1) 
Tablet  Median  1.32  0.00  1.67  ‐  0.00  0.00 
IQR  1.32‐1.32 0.00‐0.00 1.67‐1.67 ‐ 0.00‐0.00  0.00‐0.00
(n)  (15)  (9)  (1)  ‐  (146)  (1) 
Oral liquid  Median  1.97  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
IQR  1.97‐1.97 ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
(n)  (2)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
AMT  All  Median  6.22  0.00  6.11  ‐  ‐  ‐ 
IQR  6.22‐6.22  0.00‐0.00  6.11‐6.11  ‐  ‐  ‐ 
(n)  (4)  (2)  (1)  ‐  ‐  ‐ 
Tablet  Median  ‐  0.00  ‐  ‐  ‐  ‐ 
IQR  ‐  0.00‐0.00  ‐  ‐  ‐  ‐ 
(n)  ‐  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Injectable  Median  6.22  0.00  6.11  ‐  ‐  ‐ 
IQR  6.22‐6.22 0.00‐0.00 6.11‐6.11 ‐ ‐  ‐
(n)  (4)  (1) (1) ‐ ‐  ‐
nAT  All  Median  0.84  1.31  0.42  0.14  0.03  0.28 
IQR  0.13‐5.59  0.14‐3.64  0.14‐3.38  0.14‐0.17  0.00‐1.30  0.28‐0.28 
(n)  (268)  (119)  (706)  (1440)  (574)  (3) 
Tablet  Median  0.14  0.14  0.15  0.14  0.00  0.28 
IQR  0.03‐0.66  0.05‐0.14  0.09‐0.31  0.14‐0.17  0.00‐0.00  0.28‐0.28 
(n)  (182)  (62)  (469)  (1438)  (375)  (3) 
Oral liquid  Median  1.98  0.45  1.27  ‐  ‐  ‐ 
IQR  1.97‐1.98  0.35‐0.56  0.96‐1.74  ‐  ‐  ‐ 
(n)  (12)  (2) (17) ‐ ‐  ‐
Injectable  Median  3.50  3.60  4.08  1.46  1.33  ‐ 
IQR  1.80‐5.83  1.94‐5.83  2.92‐4.66  1.46‐4.86  1.30‐2.59  ‐ 
(n)  (74)  (55) (220) (2) (199)  ‐
1 ACT: artemisinin‐based combination therapy; AMT: artemisinin monotherapy; nAT: non artemisinin therapy; RDT: Rapid diagnostic test for malaria. 2 As 
these are weighted medians, medians are not the average of the middle two ordered observations for instances where there are an even number of 
observations. Note: 10 of 5587 (0.2%) purchase price observations (4 in pharmacies, 2 in private health facilities, 1 in drug stores, 3in general retailers) were 
set to missing due to mark‐ups in excess of 1000% which were likely due to errors during data collection. 3 This category of retailer includes both for‐profit 
and not‐for‐profit health facilities.Source:  Additional analysis of data collected in the ACTwatch Outlet Survey (ACTwatch Group 2010). 
 
